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SeRor Capitán general de la primera
región.
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. di,rigió a este Ministerio, dando
cuenta. del acuerdo tomado por ese'
Consejo;' llcerca de ,la mstan<:ia pro-
movida por dGiia Cinta Zaragoza An-
tó, residente en Tor,tosa (Tarragona),
viuda del alférez de Infantería D. Au-
gusto Roselló Valls, en súplica de in-
greso en d Colegio de Guadalajua
de sus hijos Manuel y Augusto Rose-
lIó Zaragoza; el Rey (q. D. g.)ha te-
nido a bien conceder a. los referidoll
huérfanos derecho a increaoen el ci-
'acio C.lqio, pudiendo Mr llamado.
cuw4lo·.'l,e. corrClpondL. .
De real ordtm 10 Oigo aV. K. pa-
ra su 'Conpcimiento y d~ás eiectos.
AJtDANAZ
MATRIMONIOS




Señor Capitán general k la primera
región.
Sel\or...
-.•• Sr.: Vifla. la ia.taslcia ....-
movida por -e! teniente ~oronel de Es-
tado Mayor D. Franciscco Martín Ma-
plantilla en la Direcci6n ¡>eDera.l reno, con destino en la Escuela Supe-
de Porepatmei6n de Campaña, con rior de Guerra, en súpl¡¿a de que a
ar,reglo a lo preceptuado en la real . su .sobrino D. Luis Martín Sánchez,
orden de 19 de abril de 11926 alumno del Colegio de Huérfano~ de
(D. O. núm. 87). I María Cristina, se le concedan lw be-
L~ instanciM debi~·~ente.docu-I neficios que para ingr~so y perma!leciá
mentada!, t1erán remltídU dU'eC~ en las Academias' Militares estwlece
m6Dte a la indicada. Dirección, den· la .legislación vigente para los huér-
tro del. ,plazo de ve1Dt~ dfu, con!a- f¡¡¡nos de fQi1itar muerto en campaña,
d06. ~esde que se pubhque esta dl6- por serlo del capitán de Infanterí..l don
poslcl6n. . Luis. Mutín Moreno, desaparecido en
De real o~~n lo digo a V. E. pa- Africa; el Rey (<¡. D. g.), de aC\ler'lo
ra. eu conOCimiento y demú efectoe. con lo' infOf'mado por el Consej.) Su- .
DI06 .guarde a V. E. muchos afios. preuno del Ejército y Marina, ha te-
Madrid 1S de enero. de 11929· nido a bien acceder a la petición dr:
recurrente, por hallarse el caso com-
prendido en el apanallo a) de~ ar-
ticulo tercero del real decreto de 21
de agosto de 1909 (C. L. núm.. 174).
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoll.
Dios gua/ld.e a V. E. muchos año,.
Ma<lrid IS de enero de I9:z9.
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES




. Clrcu1ar. EXCDle. Sr. : tI tte,
<.. D. r.) .. ha HrvicM dispooer
se &I1Uácioe ca.cu.... entre Jo. ~
mandantes del Cuerpo de Eeta:do
Mayor, para cubrir una pIaaa de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la comisión del
servicio duempefiada por el coman--
dante de Artillerla D. Carlos Martí-
·nez de Campos 'Y S~rrano, conde de
L'!overa, agregado militar a. la. Emba·
jada de S. M. en Roma (Quirina!), al
aUlCntarae de dicha C4pital durante
101 dial ~6 y ~7 de diciembre pasado,
para ~Itir a los funenles del Mari¡-
ClW Cadoma, del Ejército Italiano, ve-
rificado. en Pallanza (La¡o Mayor), Excmo. Sr.: Accediendo a. lo soli-
con derocbo loa doa dias invertidos encitado por el comand8>nte de Estado
esta comisión, a ,las dietas reglamen- Mayor D. Bruno Quintaoa Calc&io,
tara. y & 101 viáticos correspondientes disponible en esa región, el Rey (que
a 101 viajet de ida y regreso enti'C 1301 Dios guarde) &e ha serv,ido conceder-
dos citad.. ciudades, -con cargo a1 ca- 'le licencia para contraer matrimoni...
pítulo primero, artículo único ~ la con dofia MaTia Josefa Gálvu Cañe-
sección tercera del vigente presu- ro, con oar,rcglo a lo dispuesto en el
puesto. real decreto de 26 de abril de 1!)Z4
De ,real orden lo dlgo a V. E. pa· (C. L. núm. 196).
ra su conocimiento y demás efect06. De real orden lo digo a V. E. P3-
Dios guarde a V. E. muchos años. ,ra su conocimiento y delpás efectos.
Madrict 7 de cneto de 1929. Dios guarde a V. E. mumos años.
L ~ .' -'_. _ '. _ .- 'c Madrid 7 de. enero de 1929.
~AJW
Señor Director general de Preparación
, de Campafia.
Se~Gr' Interventor general dd'- Ejér-
CitO.
- ...._----_...._-,._-_..__._...
© Ministerio de Defensa
11 ex; muo Qe lY"Y U. U. DDm. U
VESTUARIO Y EQUIPO
CapeUán legundo.
D. José - Cubells Cubells, del Cae-
tillo de Montjuich, 1.100 pesetae por
dos quinquenios y u.na. anualidiLd.
por nevar once años de oficial.
Madrid .15 de enero de 1'P9.~Aa-"
danaz.
Cabal1erfa 500 peosetaa por .un quin-
quenio. ~r llevar dieciocho años de
oficial.
RELACION QUE SE CITA
CapeUanlll primeros.
Circular. Excmo. Sr.: Para cum-
plir lo' dis1?ues~ en Ja real. orden
de la PresidenCia del ConseJo de
Mini&l1ros fecha. 30 de enero último
(D. O. núm. 26) y al mismo tiem.1?O
paTa detidiT sobre la convenien.a.a
de- varialf' el tipo actualmente re-
glamenta.rio. de alpargatai para el
601dado no 6610 en lo que Be -refie-
re a la' ca-lidad del piso, 8ÍIlo tam-
bién a su forma y confección, la
Junta ,Central de Vestuario, Equi-
po y. Montura ha propue6to la ce-
lebmci6n de un concU11lO que, lIir-
viendo de orientación para elegia-
los modelos más convelrilentes, eea
base para pos.~rior~ ensayos en~a
práctica que conduzcan a coneegt1U'
D. Joaquín González Boixán, del el fia busca.do, y de conformidad con
Hospital mílitu de Segovia, 1.300 dicha propuesta, el Rey ('l' D. g.)
pesetas por d09 quinquenioe y tre6 se _ha. eervido dillponu 10 elguioeDte:
anual-i4ades, pOO' llevar veintiséi6 ·1;0 Se anuncia un con,curllb en·
añc>s de oficial. tre fabricantes nacionalee para ele·
D. Pascual Sánchez Olaechea, del gir el tipo mál convend.ente de a.l.
··Colegio de Nuestra Señora ~ la pa>rgata <!'eglamentaria pa-ra el &j6r-
Conoepci6n, 500pesetaa por un quin- cito, en la inteligencia, de que se
quenio, por llevar dieciocho añós de deja complet:a. libertad &,101 conc.ur·
oficial.' untes para presentar cuanto. ·mo-
D. JEmeterio Garda Balbas, del delos crean convenientes, IUjetán.
Hospital militall' de Las Palmas, dose ,tan s610 a ¡Aa lig1J1«ltea nor·
500 peeet8.'8 por U'llJ quinquenio. por mas:
llevar dÍleCiocho años de oficial. ra) Las $lpargatal podrin eer
D. Felipe Martín' :End:erica, del abiertaa, del .tip, actualmente re·
regimiento Cazadotes Talavera, 1$.0 ¡lamen·tario o cerrada~ pudlendo
de. ,Caba~ler'Ía, SOO peeeta, por un en e.te caso, eer la 10l1a blaac:a o
qwnquenl0,l por 11eva.r dieciocho, uñida de color kaki permanente,
años- de onda!. del tono mú parecido al del uni.
'D. Carlos QuircSs Rodríguez, Pro- forme, admitiéndoee tambilSn. .la al·
fMOr de la Academia de árabe de Te- pargata-bota de uno u otro color.·
tuá.n., 500 Pesetas por un quinquenio, b) El pitiO será de trema de c4.
por lIeva.r dieciocho añ-os de oficial. ñamo hecha a mano oa m'quina o
D. Manuel Carballal Cota, del de ·trenza m~xta de c4ñamo y yute,
r-egi·mien,to Lanceros del Príncipe, pero en este caso la trenza e.tari
3.° de Caba.11ería, SOO peeetas poli" constituída, fon06lJ.mente, pOll' 0ÍIl-
Ul1' quinquenio, por 'llevar dieciooho co mechaS y cada. una de éstas por
añ06 de oficia.l... . seis hilos o hi\aza8,unos de cáña-
-D. JoaqulinJ g~la. Villa: Gartcía, mo y otros de yute eJ;l. la propatci6n
<kl 9O~to regimi.ento de Zapadores. que los "'t:oneuraantes juzguen opor- .
Minadores, 500 pesetas por ~ quin- turi.a., pero sin que 56 admitan,_os
quenio, ,pea. llevar dieciocho añQ6 de hilos hochas <:on fibrae mezcladas \
oficial. . de dichas materia6 textiles y tanto
D. Desid~rio Díez E6tévez, del en uno como en otro caso, ee adan.-
regimientoCa.za.dores Albuera, 16.0 tirán toda6 Jas cálilades que los fa..
de C\a.bailleria,. 500 pesetas 'por un br~antes júzguen convenientes para
quinquenio. 'POI' nevar dieciocho años el buen· resultad" en la pr'ctica de
de oficial. • esta cla~ de c:a:lzado. .
D. Pablo Moya Femández de 2.° Si alguno de los ,inOde1OS
BlllSterr.lt, del regimiento Cazadores presentad06 estuviera patentado por
AlfonSo XIIF, 24.0 de ,Caballería, el fabriclÍnte. se entiende que ~ste
500 pe6l'>tu por un quinquenio . por renuncia a; lla patente o exdusiYa
llev8ll' d.iedocho· afi(J& de oficial:' de faQricaci6n para el caso en que
:l). LUis Yidal Lmues, dClJ" regi~ 6U modelo fuese el elegido, p~d.;eD­








Señor Director, general de la Guárdia
Civil. .
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 soli-
dtado por el teniente de Infanterfa,
con destino -en ~a Escuela Central de
Tiro dtl Ejército, D. Pedro Mulet Ni-
colau, el Rey (q. D. g.) se ha. set:Vido
di~oner' &ea elimina.do de l.a eicala
de aspirantes a -ingreso en la Guardia
Civil.
De real órden 10 digo a, V. E. pa-
ra su cooocimientoy demásefeo:tos.,
Dios guaJlde a V. ~. mochos años.
Madrid 15 de enero de 1929•.
. CirCtda,. Excmo. Sr.:' CDbfonne
con la~ 'que el Vicario, ge-
'neral lCasb¡euse tleniiti6 a' r:ete Mi-
,nisterio coO sU escrito fecha 3&1
lr
PASES A LA GUARDIA CIVIL
mes actual, el Rey (q. D. ~.) ha teni-
do .a bien conceder al personal del
Cuerpo Edesiútico .de~ E i~cito,
comprendido en la Slgulente rela-
ción. que principia con el cape11á~
prímero D. Joaquín González BOl-
xán, y termina con el segu~o don
José Cubelle CQbeila, con destlno en
los CueI'pOs y dependencÍ36 que. s.e
citan el premio anual de efect!vl-
-dlld 'que en la 'misma a cada uno
se ee.aala, por Jos conceptos que 6e
expresan, por hallarse com·prendidos
en el apartado b) de la baSe 11 de
Éxc.mo. Sr.: En vista del escrito que la ley de 29 'de junio de il918
V. E. dirigió a este Min~terio, d:mdo (C. L. núm. '1Ó9);-modificada por ,la
cuenta del acuerdo tomado por ese de S de' j~1io de L921 (D. 0: nú-
Consejo, acerca, de la injltancia prom~ mero 150) Y real orden circular de
vida por doña María. San Segundo Jl- 24 de junio último (D. O. núm. 140),~e'nez, vecina de Estepona (Má.laga) y el que empezarán a percibir deede
'ü' 11 d .- pri,mero de febrero próximo ven.i.-
residente en, esta Corte, ca e e 14 dero.
Batana del Salado núm. 3~, viuda ' De real orden lo digo a V. E. pa-
dd sargento de Inválidos Mwue1 Me- m su conocimiento y demás efectos.
na Ruiz, en súplica de ingresp e~. el Dios guarde a V. E. muchos años.
Colegio de Guadalajara de 6US hiJOS; 'Madrid 1'5 de enero de :1929.
Manuel ,y An~io Meca San Segun-
do' el Rey (11. D. g.} ha tenido a bien
c~ceder a los referidos huérfanos de-
recho a ingreso en el citado Colegio,
p~iendoser llamados cuando les co-
rresponda.
De ~eal -ot"den lo digo a V. E. pa-
ra su cooocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. niu~bos años.
Madrid 15 de enero de 1929·
JULIO DE AllDAKAZ
Sel'lor 'Ca'Pitán general Presidente del
Con,sejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de l.a Guerra.
Señor ClIIPitán general de la segunjda
re¡iÓ«1.
Sel'lor Ca'PitM general de ~a primer~
región.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 15 de enero de 1929. \
JULIO DE ARDAKAZ
Señor Ca.pitin general Presidente del
Cortsejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de -la cuarta
-regi6n.
, t· ---




Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.)
6e ha servido disponer el pase A .i·
tuación de reeerva, por haber cum·
plido la edad reglamentaria el dia
14 del mes actual, del capitán de ID-
fantería (E. R.), disponible el\. esa
región, D. Francisco Cifuentes Ro-
bloes, abon'ndosele ~l haber mensual
de 450 pesetas que le ha '5ido .efla-
b.do por- el j':on.e;o Supremo del
Ejército y Marina, a patrtir de pri-
mero de febrero pr6ximo,. por la zo-
na de reclutamiento y reserva de
Murcia n'Úm. 17, a la que queda
~cto. .
De. real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demiol efecto•.
Dios parde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid '15 de en«o de ¡1929.
ARDANAZ
Señor Capitm general de la teree·
n ngl6n.
Señoree Preeidente del Conujo Su·
premo _del Ej~rcito y Ma:1'ima e
Intoerventor general -del Ej~r<:ito.
............
CARGoS
Semto. Sr.:.NombradO' concejal del
Ayuntamiento de Ronda (Málaga), el
comandante lcIie Infantería D. Raíael
G6mez de.las Cortinas y Atienza, ~is'
ponible vO'lutario en esa región, el Rey
(q. D.g.) 'ha tenido a bien resolver
que dicho jeu, continualldo en la ex~
presada situación, desempeñe el caro
go de referencia, conforme preceptúa
la regla 2.· de la real orden de 18 del
mes próximo pasado. (D. O: núme-
ro 280).
De I'eal orden lo digo a V. A. R.;
para su conocimiento y ~s efectos.
Dios guadd.e a V. A. R. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1929.
JULIO DE Aan.ur.u:
Señor Capltáll\ general de la segunda
región.




Excmo. Sr:. El ,Rey (q. D. g.) se
ha servido promover al empleo de sub-
oficial del Arma de Caballerla, al sar-
gento con destino 'tn el regimiento de
Lanceros Id;el Rey núm. 1, D. .Luis
Arriola Gamón, por ~er el más anti-
guo de su escala y reunir las condicio-
nes ceglamentarias, asigÍlándosele en
su nuevo empleo .la antigüedad de
primero del actual, con arreglo a la
real orden de 29 de marzo de 1915
(C. L. n6m. 59). .
De cea! ordaa. ~OIJl.anicada Por el




Sdor DiJleCtór ge~l -de la Gua.r·
die Civil.
Seño~ CapitÚl leM~a.l de 1& ot-
tava región e rnt«ventor reneral
del Ejl!rcít,o. .
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 ea-
Jicitado por el comamdante de la.
Guardia Civil, lU,pemumerario sm
eueldo en la República del SalvadM,
D. José Tomú Romeu, el Rey (que
Dioe guarde) se ha eervido conce·
derle la vuelta al .ervicio activo,
continuando en dicha. situaci6a .,
afecto a la octava :regi6n, 'en que
se halla,' hasta que le corresponda
obtener colocacWn, con arreglo a ,lo
di6puesto en el real decreto de ~o
de agosto de IcpS (D. 0, .nlÍm. 187).
De l'eal orden lo digo a V. E. pa•
ra ~u conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V, E. ,muchos años.
Madrid 1S de enero de 1939.
la plaza que cODMdere mM conve-
niente, .tu cantidades que atime pre-
cisas para que ef~ el ..,. ..
Cuerpos que se deaiogDen atre lu
guarniciones de Alrica, BaleaAi .,
Caoariu. Eltas deticDacionel. uf
como la. in~UClCio.... conveni_t..
para efectuar l10s citadO. ensayol. te
harán y cñotarlfo oportUJla8late 'UD.
vez conocidos los reeultadoa del COD-
curao.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su coilopmiento , demú efectos.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid I S de enero ae 1929.
en libre COJleurra~ coo 1~ r..
tanta 1ici~. d
3.. La calidad de loa.modelol e
alpargata ha de IIUborCÜJla;rU a la
indiapensable coodición de qoe . su
precio y duraci6D 'est~n e~ lt'elaC16n
con el de .,20 ~tas, fijado huta
ahora como límite y co~ los cuatro
meses que reglamentanamente h.
de durar loa. alpargatas. que se h~
adquirido a dicho precIo, M decu;
que si al modelo J?reeenta~o se le
fija un precio supenoral C1~o, .u
duración ha ~ ser' proporc1onal-
mente mayor que la ill;dica~ y. por
e: contrano, 6i el preClo es .lnfen~r,
baatari que dure la ~e, tambl~n
proporciollal, del repetido plazo. Señor•..
Cuando 6e tnte de UlD modelo'"
pecial o de alparpta-bota cuyo ~
pueda e][tend~ a actos del .-.v1-
cio que compeMeD el ~.w. boree-
guíea y que, por COnBli'1uente, p~­
den originar una mayor duracum
de éstos, la, Junta lendr' en cuenta
esta circunstancia ~ra aceptar el
correspondiente modelo, aunque IU
precio sea mayor que ~ indicado.
••0 Al preeenta&' sus mocJe.loe los
concursante-, lo· har4n en número
de -doe ~a de caGa. due acompa-
ñando tambiép, para que el recooo-
cimiento tiCnicO pueda efectuaree,
un metro de tftU&, •otr.o de coae-
dera, otro de looa o loneta para las
alpargatas· cerradu, muesbtas, de 105
.hilos con que hagaDl.a cut~~aen136 abierta6Y el cosido de p1~zas
en la& cerrad.. y lIna nota' expbca.
tiva de 136 calidades de eltas pri.
meras mated..- ,~Otl 101 nombree co-
metcialee de las.Jmismas y precio y
dUlad6n aproximada de c:aQ& ~"
Como ee deja' a loe. concur.antea
completa. libertad ¡nra la forma y
calidad ~... mQdeb .i alfUno
de eatOl tuviera materia\u dilW1tos
de 101 antM cita~, let.' obligación
de ,aq~lloe prete~~ar, por "parado,
mue.tr" en cantidad .uficiente para
•u adl~i.. '
5.° Lo. modeloe se preMlIltaJ'ú de. Ex(mo. Sr.: Vista la iutaDcia
bidamente rotulad. y MUidos con I promovida por el .lfma de la
el nombre del fabríclUlte o raz6n.o., Guardia Civil (E. R.), eeparado del
cial', eo la Secretaría ~ 'la Juta MflVicio por Trfbunal de Honor, don
Central de. V.turio, Equipo y )Ion. Jo~ Pacha M'rguez. en .óplica de
tura, ,cerrPdÓle el plazo dll admi. q•• se di.pon'a'.u vuelta al eervi.
$ión el día 15 de mano de ilp9. do, ~nodo al e~cto en 1\UlpeD80
6.° Al terminar el plazo de admi. :la real orden- de S ~l me, próximo
si6n, y una vez q.. el recoDocimien" puado (D. Ó. ~1Sm. 2.70), que dl4l-,
to t~cnico se haya efectuado, la ]lIp' P~!o ~u separaCión, ~a que ~
ta Centra'l dlM:idid en ~i.ta de l~ dIctamlDe ~bre la vahdez o null-informelcoriei¡poudi~et,loe mode- aad del ToObU.nal que 10 j~zg6, el
los que considera mcecedoree ~ Rey (q. D. g.~ .se ha aeyvtdo d~.,
ser enstrados Y para que ~ eM"O esnmar ·la péflclón del IDt~",
pueda efecutane' en la pr~~ co- con arreglo .a 10preceR,tuado en; el
. 1 ·~~.Akl. del d- articulo 1Z5.de~ Cód1gc9' de. Juet!Wl
. mo co~ em~~ I .... .• Militar; toda vez. que en .1a con~ti.
tado recon~Jml~to t6cnico, adqwn: tuc.i6n " ~!oc6dim~to del ind:cado
ri, por gestión. dueota, a loe.coacur ITnbu!oe:l, se.;cumptioeiOll todocs .106
'Santes favorec1dos, un mfnUllo ~e requisitos establecidos, en el ,mencio-
10.000 pares por cada m~J:o.elegJ- DlWlo téxto 'legal.
do, y al hac~r e8taadquma6n la De -rul or~D'.Jo digo a V. E. pa_
Junta les desIgnará las ll4u" don· ,ra su conocimiento y dem's efectos.
de deben efectuar sus entregas ., Dios guarde a V. E. much06 añolr.
cuantía de ~stas en _cada una de MadridlS de enero de 1~9.
: ellM, para lo clJal el precio que ha- '
yan fijado se enteDder' que el el
DWmopua cualquier punto de la
PeD~ula, r~rvbdosela Junta. el Señor Di~ol' geoual de 'la Guar.
envar, por cuenta del Estado, deIde dia CiYiJ.
© Ministerio de Defensa






e.tJI .."... MlfJtrcIII , ....
PENSIONES
"CJréW&r. Exano. Sr.: '1'01' la Pre-'
.idencia de Cite CoJUe;o Suprep10 le
dice con esta fecha a la Dirección'ce-
neral de la Deuda y Claftl Pa. ....
10 siplente:
.. Elte Consejo Supremo, en vÍr'tud
de lu facultadu que le confiere la ley
de 13 de enero de J9004, ha declarado
con derecho a pen.ión a 108' CODlpren-
dldoa en .la unida relación, qUt empie'
" con dofta Eugen1& Marfn Prima-
toste 'Y termina ,con do!!a ConcéPc:ión
'Domenéoh y de Leyv&, cuyos haberes
pasivo. se les aatisfarl.n en b. forma
que se expresa en dicha «'elaci6n, mien.
tras -COO.terven lá aptitud legal para
el percibo". I -
Lo (fue por orden del excdelftísimo
sdQt' Presidente mll1ifiuto a V. E.
para su' conocimiento y demls efectos.
Dios guacck a V. E. moohos aftoso
Madrid 15 de diciembre de 1028,.
Señor Jefe Sup«ior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
DlSPOSlCItIOlS
.. la" SeweWia '1 .....i ....
ó .""""Ula h ....
CtItrt6eI
E,remo. Sr.: A'Ccetdiendo a lo soli-
citado pot el tenient~ de Ingenieros
D. Ir.uis ]avaloyes Charameli, con des-
tino ea .1 batall6n ,le Tetuán, el key
(q.•D. 1(.) ha tenido a bien concederle
licencia para contraer matrimonio con
dofia Coñcepci6n Paula. Ay1ü;O March.
con alTeglo a lo dispuesto en el real
decreto de 26 de abr.1 de 1924
(D. O. núal. J9Ó).
De nal ordm 10 digo a V. E. pa-
ra su COIlocimiento y demás efectos.
Dios gUlU'dc a V. E. mllCboa alios.
Yackll 16 de enero de 1929.
DISPONIBLES
Sefior Capi"n cenerai ilM la, prisaen
,región.
. , .
~ñore8 Jefe ,superior de 1aa Fuwzas
Mi1it~ d. Mamaecoe • Intcn'.-
,tor ¡¡--«al ~'IIi*" . -&ano. Sr.,
Excmo. Sr.: Visto el tmj'tam& de
V. E., fecha.7 del actual, d&n4ó cuen-
ta a.. este Ministerio que el J5 de di·
ciembre último cumplió ae.enta bajat
,or enfermo el comand&n.te de Arti-
llerfa D. Luis Nevot L6pez Ochoa,
destinado en la. Comanldencia. d61 Rif,
el Rey (l). D. g.) !te ha tenido relol-
ver que el citado jefe quede disponi•
ble por ~fermo en esuC'e¡iórJ, CM
arreglo a. la real orden circUolar de 22
de agosto de 1924 (D. O. nám. 187).
De real orden lo di¡-o a V. E. p....
ra su conocimiento y demis efectos.
Diot guarde a V.' E. muchoa aftoso








Excmo. Sr.: Con arr~lo al real de-
creto de 9 del actual (D. O. núm. 7),
el Rey (q. D .(.) se ha aervido dilPo-
ner ',que continúep como Directores
de lo fibricu de Armas de O'Viedo
. y NlLciona.1 de productos químicos de
Alfonso XliII, los coroneles Ide Arti-
llería D. Federico de Miquel Lacour
y D. Luis Torta.. Talens, respecti-
vamente, surtiendo efectos esta dis-
posiCión a partir de la revista de Co-
misa.rio de.! presente mea.
,De ¡-cal Mden do digo a V.E. ¡l&-
ra su otOnOcimieuto y demas efectOl.
Dios ¡¡uarde a V. -E. muchos años.
Madrii14de enero de 1929.
A:aDANAZ
SefiOl'~s Capit,¡Qe!l C__a1" de la pri-
mera y oc:taTa ".O%lei.
Sefior Int.....mt.r ~eneral iel Ejér-
'cito.
señor Ministro del Ejército, lo digo :lo 1 Exc~o. S~.: El Rey (e¡. D••.) s.e
V E para 6U conocimiento y demás ha ~.lclDdisponerque e1maeauo SI-ef~ct¿s. Dios parde a V. E. muchos' nero .guar.nic:ion~ro de s~ncla. daa~,
afies Madr~ 16 "C enero d. 19~. D. Vlctonano Suera RecIO, ele! regl-
. , El DI,.. ...anl. miento de Iofanteria de Asia n6m. SS
AJfI'Otn. LosADA y e~. comisión ~ el, Grupo de l.nfMo
lIl1aCIOR de ArhUeria, paee d.eatinado
ceneral ,de la qllinta. ode plantilla a.l regimiento de Iofante-
1ría Aaturias núm. 31, cesando en la
.eI Ejér-, citada comisión e incorporbdose con
, " urgencia a eu nunro ckstino.
Es 'asímismo la voluntad de S. M.,
, I que ~I de igual dase D. Guillermo Ra.-
COMISIONES Im06 Canosa. del rqi¡niento de Infaa-
Excmo. Sr.: Vist<> lo propuesto por· tería Asturias núm. 31, quede en el
el Director de la Academia de .Caba-: mismo en situación de' excedente
l1ería, 'Y teniendo .en 'Cuenta lo pre- i con todo el sueldo.
venido en el articulo 22 del real de- lOe real orden, comunicada por el
creto de 'Primero de junio de IgIl' señor Ministro del Ejército, lo d:go a
(c. L. núm. 109); el Rey (q. D. g.) : v. E. para su conocimiento y \:JIemis
ha tenido a bien disponer que el co-; efectos. Dios guarde a V. E. mucho,
mandante ·D. JoaoqUÚl Romero Maza- 1 años. Madrid 15 de enero de 1929.
riego!, ascendido a Iddcho empleo por
real orden lCÍI1Cular de 5 del actual
(D. O.' núm. ,,), procedente del expre-
sadoCentro de eoaefianza, continúe en
comisión en el. íni'm1o, huta finaH7.ólf
los aámenes extrAordinarios del mes, Sefíor Capitio gweral de la primera
de septiembre próximo. I cegión.
De real orden lo <Ii4ro a V. E. pa-,
ra su conocimiento y demás efectos.' Señores Capitán ceneral de la cuarta
Dios &'lI&~de a: Y. E. muooos años. región e Interve,ntor general del
Maldrid 16 de enero de 19~.Ejé¡'cito.
ARDANAZ
Seaor 'Capitán cenera! de la aéptima
cesi6n.
Sefiorea Interventor cener.,{ d~1 Ejér-
cito 'Y Director • la Academia de
CabAUeria. '
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Viuda efe ,.¡-D.' Eugenia Marln Prlmateate ? lu :!l." • ¡· t aa~Cidlz •••• •. : ~~~~~~n~eP:e':::~c~~~::::::: ~.,;, H~:$~~ - CoroIId reünldo, D.J- Domenech oenoves.ll 2.000I O«IR. D. 22eDero 1934 ...
.~' ti e III d SOltera.
» Sofía Domenech 06mez •••.• ,... ••• :~ ; .~.:: I
-11 M Cab - VI da ComadaDte dispoalhle. D. Rafael Barranco 625
» .. la arquea rera..... u..... • Herrent. 1.
. CapldD dispoDlbl~ D. DomialO Mezqalda
• Marearlt.. L1abrh.Orflla.. • .. ldem..... • Muqaes f 1.125
• Josefa L6pez Arranz ••••••••••••••••• Hutrfau.. Soltera ./TtIIlate retlndo, D. Am.ador"'L6pez Paté •••~I '710
• Carmen Ooozilez 8rloI0 Vlnda..... • Taieate c:orwd dItpoalble, D. Lals HldallO 2.000
· . Salas ..
. M.dre po- • _........ I
• Dolores 06mez Bu.&alDlltte , Carrlas. bre ylll_ • , ......- de brIpda, D. JlIU de Orbe y 06mez1' 2.500
• Marl.o~llzilezdeCanale.Medln.....,vl~~.:::: • c:=-~o:j.~~~::::1 1.800
• Maria de los MIla¡ros Mend1Y1l Echa- Idem..... • Teal.-te corolld, D. Jes6I Oonuar Arrlola... 2.500





Madrid ..... /" Anlelma f'ernindez VlIIe¡as Macem"1 HuáfaDa. Vltlda.•.t~:.~~~~~~:~~~!.~'I 1.27t
Jdem....... »Marl. de lo. Dolorea Sand6aMarco ... Vluda..... • Cc.lDdaate. D. e.mo~ del Po"l Y 2.000
e
' .. t o AmiUer .
Mitala ,. armen ma eas uerre......... •.... ·tH &faDu. Soltera .. - D D_--'- .._........ I
..... • Maria Lulla M.teoa Ouemro......... 11 .~.... •- ......... e-atles.......... 400
Cuenc '''1 •Maria del MII.gro RedoDClo PlDedo ,' HIIáfua. Viada... ea,itú, D. JuI Redolldo , PIIIedD 625
A ~;.~:ea~~1 ~ Josela de San Pedro yCab.lIero ¡VIUda.' .. , .,s~~'=~~~.~.~:~'.~'.~~.~: 1625

















o>. (A) Dicha pensióD d'ebe abonarse a. los int~re.llad06
en la aiguienre forma: la mitad ¡para la viuda mien-
tras con\gerVe su estado ac·tual, y la otra mitad, por
partel igúales, para sus referidas hijas y entenada mien·
tras peir.manezcan solteras, acreciendo la part~ de la
huérfa.a que pierda su a¡ptitud 'l~gal la de las que la
ocon·\genen, sin nleGesidad de :nueva declaraci6n. La
oenteneda doña Sofía, por ma.,no de su apoderado lega¡.
y sujetá.ndoee a las -preecripciones reglamen·tarias para
bs penaonistas residentes en el extranjero. cesando
tambi~ cualquiera de ellas en '1:.1 percibo si obtienen
empl¡eo con sueldo del Estado, Provincia. o Municipio.
cuya cuantía, en unión de su pensión, exceda de 5.000
pesetas anuales.
(B) Dicha PeDllida. debe aboclllnle a la interesada
mientr.. pe:rmanez~ s~ltera, ceean(fD antes ei obtiene
empleo con lUeldo del Eetado Provincia o MUDicipio
que, acuaulado a la pensi6n, ezoeda de 5.000 pese.taa
aDualee. .
(e) Diclla penei60 debe abonarle a la inttl'elld.
mientras permanezca viuda, perdi9dola definitivllllDlM-
te si volviera a contraer matrimonio o mejorase de for-
tuna, y cesando en el ~rdbo si obtiene empleo con
6ueldo del Estado, ProvIDcia o Municipio,. C'\IIYa cuan-
tía, en unión de la pensión, esceda de 5.000 pesetas
aDuaJes. Ha aeredita(fD que no le ha quedado derecho
a peIl6ión por~u marido. .
(D) Se le tranemite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su JDli.dre, doña Mada de la Concep-
Ci6n Maceres y CasteU-Rwz, a quien fué otorgado por
resolllCión de este Coneejo Supremo de 30 d~ enero
de 187:1 ; lo pec-cibiri mientras permanezca viuda '1 des-
de la fecha que se indica, día siguiente al falle<:lmien-
to de su marido. ,por quien no le b,a quedado derecho
a peIMIi6n.
(:E) Se les traDSDlite el beneficio vacante por'el fa·
1.1ecimiellto ... ea madre, doña Luisa Guerrero TOICa-
DO. .a quien ~ otorgado en 7 de octubre de 1911
(D. O. nh :1:16); lo percibirán, por parte$ igualM,.
~ientras perman~zcan 6olltera6, bien entendido que .i
alguna cesa en el percibo, su parte acrecerá la de ~
owa, sin necesidad de tIlueva decla-raci6n.
(F) Dicha pellsi6n 6e concede a la intCRsada ea
permuta de la que, en cuantía de 460 pesetas anua·lel,.
viene percibiendo como viuda .del maestro nacional do.
Nicolás Bueno Martin j vacante la que ahora se 1..
concede por el fallecimiento de su hermana, dolia Ma-
ría Josefa; a quien fu~ otorga40 dicho beneficio en :1
de octu.bre de 1890 (D. O. núm. 2:10): lo percibir'
mientras permanezca en 611· actual estado civil, a par-
1ir de 'la fecha que se. indica, que as la de su instaJl-
cia, y previa ,Jiquidad6n y deducci6n de las cantida-
des percibidas como viuda de macetro nacional, d~"
taJ 'fecha en adelante.
Madrid 15 de diciembre de 1928.-El ~Ileral Se-'::
cretario, P,drD Vlr!l..Ng.() CMÚ'D. I 'O
JilADRID. TALLAA DI. Que;;;;
~.BInOUQI_KJacJft
ra.J~ "'''IiiIiiIIl'''''''__'''_''''=-t.




Número o p1i~¡O dd dia, ~........... 0,25 padas
lO lO' atrasado.......... 0,50,. •




Al Ala DIarIo Oftclal
DIarIo Ofidal ' .Colecd611 l.elblatlva ,Colección Le¡lslatln
...
emestr~ •••••iMadnd.y provincias ••••••••• •• • • •• 14,00 lO .,00 ,. 17,00 •
ExtranJero•••••••••••••••••••••• ~ 27,00 lO 12,00 • 33,00 ,.
o..........¡Madrid. y provincias'••••••••••••.• ~OO lO 8,00 ,. ~OO ,.




. Las suscripciones particularu se admitirán, como múlimum, por un semestre, principiando en 1.. de enero,
abril,juUo u octubre. En las suscripciones que se hagan después de 1M citadas fechas, no se sei'vii'án numcros
atrll5ad.s ni Se hará descuento alguno por aje CÓDccptO e1I los precios fijados. ' \,.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos pOl' airo postal. se iudicará el número
y fecha del resguardo entregado por la oficina corrupondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los señores
suscriptores, serán atendidas gratuitamente si s~ hacen al atos plazos: ' ..
En Madrid, las del)DIAIUO OfICIAL, dmtrocle los dos dias si¡uientes a au fecha, y las de la Coleccldn ugUlatfva
en iaual periodo de tiempo, despuú da recibir el ptiego siguieate al que no haya'legado a su poder. -
En provincias y en el extranjero se ente21dertn ~mpbadoa los anteríoru plazos en ocho dias y m dos meses,
respectivamente. . . ..
Después de los plazos indie:ados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos s
no vienen acompanadas de su ¡Importe, a razón ele '0,50 pesetas cada número del, DIARIO
OfiCIAL o pliego de Colección Legislativa.
\
PUBLICACIONES dFIClALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRA~ION
1 "DIario Oficial
Tomos encuadernados en holande tia por trlmeltru. De 1888 • la lecu.
Tomos encuadernados tu rúStica, • 8 pesetas: . .
Afios 1914¿ 3.°; 1915¿ 2.°,3.° Y4.oJ1918j 4.°; 1920..1 4.°; 1921 Y1922¡1", 2.°, 3.° ,.,-; 1923, 1..,2.°,3.- Y4.°; 1924,
1.°,2.°,3.° Y4. ; 1925, 1. ,2°,3.° Y4. ;,; 1920, 1.0, 2.°t ,.o ,4"; 1927, 1. ,2.0Ó3.° y 4. I Y1928, 1.°,2°. Y3.-Números sueltos, correspondimt:a a loa .mo. de 1923 a la lecha, a ,so peaetas uno.' •
. . CoJeéclóo Legisla1;lv-. .
. 1881, 1884, 188~, 1887, 1899, lSH JO, 1918, 1919, 1920, 1~2i, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 Y1m a 9pesetas tI tC?,mo
tucuadernaclo en rustica, 13 en hoJ ...dua, nuevos, y vanos tomos eDcuadernados ea holandesa de distintos anos,
tIl buen uso; a 10 y 12 pesetas tomo o. . . I .
Plieios sueltos, de varios año iS, a 0,50 pactas uno.
I Oacetas
Se venden tomos de la Oace tao 'encuadernaQos en pasta, años 1921 él 1925, inclusiv~.,jilIlp~etos, y SUS anexo~ •.
Tomos sueltos de los años 1911, pri:mer semestre; 1917, primtro YlIeiUndo; 1918, rOs cuafl"Otrimestres; 1919, pn-




.La Admlrdstnld6D del "liarle DBdai" , "tota6. leIIsIBllva"
es independiente del De ;pósitio 'de la·Ouerra. Por consiguiente, todos los pedidos de D~o
OFICIAL y Colección LegiisfatiVoa y cuanto se relacione con estos a.suntos, así como anunCIOS,
suscripciones; gíros- y ab onarés deberán' dirigirse al· sefior TenieI1te coronel administrador del
DIARIO O riCIAL del Ministerio del Ejétcitoy no al referido Depósito.
________ _ ...;.:..1_..;... ""- . ---
'© Ministerio de,Defensa. •
